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LOS ZORRO'S SE URBANEZA'N
lia caza; ha soeñala1i'm do s. ouestt:jjon9"S C0.n referenaiiro 8? 1I(!);S" zorno'g",-
La primera;; ya ]8;1 conocfse yo:: el zor:vrn prt~if1era;>, en Espa.f:í:a', de:bjj.:--
do a que apr-ovecha. JJ<rsc re-st<YS' c:mnes.tlibJ2e:s:que' existen en ]-~s' ver-
tederoS" de' é;ü.ldade s- y pue::b]o:g.;. S'in moverme de Ca-taTIuña"" li'tB crom¡pr,0l-
badt>es-te fen6meno: en la Conca éfe--oBarber~, y en e:-.Jl lVfontsenyi¡"
Bo que,' neo sabía e:-s' que- en mucha s riudades:, d'erl mundt» e--JJ z''Q"rJ'1'0¡
eS" ya ~re:sidente-~ Qf5.cdailL.· ElLLoncIir:re:5:,.liaa j-ard.ines:- y am:pJJias' z,o-
nas- verd-e:s:-, a má-s-de la abundanczí.a- de-- baeuz-ae, han fa:c-illi ta-éIt))
SU] asennamí.enno., Al princci.pia1, ~ ocultaban durant~ e1l cr:ía;:, perro
ya se; atreven a;- paaearr pon' l'a~ cal]e:s; y píl.aZRS'., .p;:¡srf ha" sidb) come
ha disminu±idbJ e>l rece>llo de11 r.a;p013()) haczí.a- e'] rrombnes,
El! :lJen6meno se-- e~á dando! en 0)traer criudade-s::: New York, Bo anon,
Es t oco Irm», C'apenha;:gu.e;y Pams. Leomás- currí.oacc necsui ta serr que) Jlro
banal: s í.gue- comiendo gatos, ratas', av e s- de <!.ar:rraJl,.minlo:s, go:rni-,(¡)~
nes- y pequeñrra- mamífe:rros'. y crecen y s:e reproducen ace líer-adamentie e
en Bri:stoI se:- han d-etecta-do>,_ errtr-e- adu'lrt o's y arías, más de' 2).000
e j emplare s-.,
Eh ninguna cduda-d es:pa..ñoilla;Jse" ha pno:iíucjj.drn aÚlnl.e:ste' ffen6meno,.
,1 y: espenm que- demorre:, pUEt$ una enf'errme dadj. l~ ra;:b;i8?, ha infeciía-
zorno:s:l
dO)a" l'G:&'2WrI10$ af.emaness, pas6) ]ue:go') al l:o:s/'france:s=es:; y e-e,tw aho~'
cerca de? nuea+ra fírrontier-a nor-bes, Mall, aro.m:I:j-.Cl»:: la rabia pasaríal de]]
z.orrQ 'al..:p'~roJ y de ~ste al hombre.
